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Den Slesvigske Forening 1849-52
Et supplement
Af Jørgen Witte
Sønderjyske Årbøger 1975 indeholdt en bred analyse af
den Slesvigske Forenings virksomhed. På grundlag af
senere fremkommet, supplerende kildemateriale bl. a. fra
foreningens flensborgske overdirektion uddyber forfat¬
teren i denne artikel nogle punkter i sin fremstilling,
særlig vedr. den sociale sammensætning af foreningens
medlemsskare.
I slutningen af august 1849 oprettedes den Slesvigske Forening som
et antislesvig-holstensk parti i Flensborg. For at vinde styrke søgte
foreningen samme efterår kontakt med den allerede eksisterende
forening Frederiksklubben i Åbenrå og de kendte dansksindede i
Haderslev, som ganske kort forinden havde dannet Harmonien, en
selskabelig forening svarende til Frederiksklubben. På et møde i
Nørby kro i Løjt sogn den 4. nov. 1849 forenedes de tre foreninger
til et politisk hele.1 Få dage efter holdt den flensborgske forening
generalforsamling. Her meddelte overdirektionen, at det havde kræ¬
vet et ikke ringe besvær at få nordslesvigerne til at give sig ind under
Flensborgs ledelse. Kun den tillid, de nærede til flensborgerne, og det
forhold, at Flensborg efter fornuftsreglerne burde være hertugdøm¬
mets midtpunkt, fik dem til at betragte den flensborgske forening
som stamforening i organisationen. Argumentet, at Flensborgs cen¬
trale beliggenhed gav foreningen dér en særstilling, skulle også blive
anvendt, da foreningen truedes med opløsning i marts 1851, men da
med mindre held.2
I Frederiksklubbens forhandlingsprotokol skrev Frederik Fischer
på et senere tidspunkt, at foreningen altid havde opretholdt en
upolitisk karakter, og at det store antal adresser, petitioner og er¬
klæringer, hvormed dansksindede borgere havde grebet ind i politik,
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ikke skyldtes foreningen som sådan, men at disse borgere kendte
hinanden fra foreningen. Frederiksklubbens forhold til den Slesvigske
Forening fremgår nu tydeligt af et brev, som Fischer i december 1849
sendte til den ledende direktør for foreningen i Flensborg, Andreas
Christiansen jr. Her hed det, at det gjaldt om at forene to foreninger,
Frederiksklubben og den Slesvigske Forening, der begge skulle bevares
og dog være ét. Tilslutningen til den flensborgske forening var blevet
diskuteret i Frederiksklubben, og derpå havde 76 af dens medlemmer
underskrevet sig også som medlemmer af den Slesvigske Forening.
De havde kun et par betingelser med hensyn til kontingentbetalingen.
Frederiksklubbens egne udgifter skulle i øvrigt holdes strengt adskilte
fra den Slesvigske Forenings.3
Den Slesvigske Forening i Åbenrå bestod således oprindelig kun af
lidt over halvdelen af Frederiksklubbens medlemmer; men Fischer
håbede, at resten ville følge efter. Dette skete få måneder efter. I
marts 1850 afholdtes der direktionsvalg i Frederiksklubben, og ved
den lejlighed blev resten af dens medlemmer optaget i den Slesvigske
Forenings filial i Åbenrå, som derved fik 138 medlemmer.4 Den
Slesvigske Forening i Åbenrå var altså den politiske side af Frederiks¬
klubbens virke.
Der findes desværre ikke noget tilsvarende brev fra Haderslev¬
foreningen, som redegør for Harmoniens forhold til den Slesvigske
Forening. Det ses dog ved en gennemgang af den haderslevske filial¬
forenings 50 medlemmer, at de 49 af dem var medlemmer af Har¬
monien.5 Harmoniens forhold til den Slesvigske Forening synes
således at have svaret til det for Frederiksklubben omtalte. Men i
Haderslev var det kun en mindre del af Harmonien, der også blev
medlem af den politiske forening.
Gennem overdirektionens medlemsprotokol får man nu et lidt
bedre kendskab til foreningens vækst. Den flensborgske forening
havde ved sin start 320 medlemmer; men antallet øgedes til 392 i
løbet af de næste par måneder. Dette tal holdt åbenbart til foråret
1851; men vi er ikke i stand til at følge de mulige ændringer i tilslut¬
ningen. Filialforeningerne i Haderslev og Åbenrå voksede ikke efter
marts 1850.® Den stærkeste udvikling fandt sted inden for filialfor¬
eningen i Gråsten, der ved starten i december 1849 havde 66 med¬
lemmer, men et halvt år senere mere end 500! Væksten i filialforenin¬
gen i Skovsende skete lidt senere, idet den oprettedes i april 1850
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med 25 medlemmer og voksede til 108 medlemmer i maj 1851. Da
filialforeningerne i Bov og Tinglev faktisk holdt sig på samme tal¬
mæssige niveau fra medio 1850 til foråret 1851, kan man konstatere,
at den samlede Slesvigske Forening i juli 1850, da bestyrelseskom-
missionen sluttede sin ledelse af hertugdømmet Slesvig, var nået op
på ca. 1300 medlemmer. Under dansk styre med Tillisch som over¬
ordentlig regeringskommissær var der kun en ringe tilvækst på ca.
100 til 1400 medlemmer i maj 1851, en tilvækst, som alene skyldtes
foreningerne i Gråsten og Skovsende.7
Det mest betydningsfulde ved fundet af overdirektionens proto¬
koller er nok, at man ud fra dem kan sige noget sikkert om, i hvilke
kredse af befolkningen den Slesvigske Forenings politik især fandt
støtte. Medlemsprotokollen indeholder nemlig en fortegnelse over de
familieoverhoveder, der ikke kun sympatiserede med foreningens
politik, men også var villige til at ofre kontingent på sagen.
Desuden har man ikke hidtil kendt meget til foreningens udbre¬
delse i Flensborg.8
Af de 392 medlemmer i Flensborg var der 91 købmænd, mæglere
og fabrikanter, 185 håndværksmestre, 50 høkere, vognmænd, gæst¬
givere, ølbryggere og brændevinsbrændere, 16 skippere, 25 svende
og daglejere, 11 læger, musikere o. lign.9 Flensborgs økonomiske,
politisk dominerende overklasse var fra 1700-tallets begyndelse køb¬
mændene, af hvilke der var 62 svarende til 15,8 % af medlemmerne.
Mæglerne og fabrikanterne stod dog i social henseende købmændene
nær. Købmændene i byen udgjorde i betragtning af deres ringe andel
af byens befolkning, nemlig kun et par procent, en betragtelig del
af den Slesvigske Forening medlemmer.10 Det var dog middelklassen,
der talmæssigt udgjorde kernen i foreningen. Alene håndværks¬
mestrene udgjorde 48,5 %. Arbejderklassen, især svende og daglejere,
var fåtallige i foreningen i Flensborg, men udgjorde dog 6,5 %>.
Forholdet mellem de forskellige samfundsklasser var noget ander¬
ledes i filialforeningerne i Åbenrå og Haderslev; men også her var
middelklassen kernen i foreningen. Arbejderklassen synes ikke at have
været repræsenteret i disse foreninger. I øvrigt var byernes embeds¬
mænd og intellektuelle også yderst sparsomt repræsenterede i den
Slesvigske Forening.11
Der var også væsentlige forskelle i den sociale sammensætning i
filialforeningerne uden for byerne; men den var tildels afhængig af
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den enkelte egns erhvervspræg. Den nordligste og mindste forening i
Aller bestod bortset fra to degne næsten kun af gårdmænd. I Felsted
var 21 af de 35 medlemmer gårdmænd; men desuden var der 8 hånd¬
værkere. I Tinglev synes også næsten 2/s af medlemmerne at have
været gårdmænd. I den store filialforening for Gråsten og omegn
udgjorde gårdmændene også 50-60 % af medlemmerne i de agrare
områder, men kun knap 30 % i Broager sogn med dets teglværks-
industri. I dette sogn deltog arbejderklassen, bestående af indsiddere,
daglejere og parcellister med knap 35 %. Gårdmændene udgjorde
næsten halvdelen, ca. 45 %, af medlemmerne, men også håndværket,
søfarten på grund af beliggenheden ved Flensborg fjord, og ikke
mindst teglværksindustrien afspejlede sig i medlemmernes erhverv og
sociale stilling. Mindst 17 af de omtrent 100 medlemmer var dag¬
lejere, men blandt de 9 uidentificerede kan der have været flere. I
den lige så store filialforening på den anden side af fjorden, i Skovs-
ende, var der kun 11 gårdmænd, men 20 kådnere, 22 håndværkere
og 14 daglejere. Hovedparten af disse gårdmænd tilsluttede sig i
øvrigt først foreningen i 1851, efter at præsten og et par skovembeds¬
mænd var blevet medlemmer. Der fandtes ingen medlemsfortegnelse
for filialforeningen i Østangel; men på grundlag af petitioner fra
området kan man formode, at kun ganske få medlemmer, vel 3-4
har været gårdmænd. Hovedparten må her have været mindre jord¬
brugere, husmænd samt en del håndværkere, men kun få daglejere.12
Sammenfattende må man om den sociale sammensætning af filial¬
foreningerne uden for byerne sige, at gårdmændene talmæssigt var de
dominerende. Dette var tilfældet i de nordslesvigske foreninger, hvor¬
imod det snarere var de mindre jordbrugere i de angelske foreninger.
Arbejdere med egen husstand var især repræsenterede i de store filial-
foreninger omkring Flensborg fjord. Bestyrelserne i Gråsten og Skovs-
ende tillod i en del tilfælde mindrebemidlede at deltage gratis i fore¬
ningerne, hvad der sikkert har fremmet den større sociale spred¬
ning.18 I øvrigt var embedsmænd sjældent medlemmer af forenin¬
gerne, hvorimod skolelærerne i flere tilfælde synes at have været
nok så aktive ude i sognene.
Men ledelsen af den Slesvigske Forening var dog, som skildret i
artiklen om den, domineret af det flensborgske købmandspatriciat.
Dette forhold kan også ses af et par af den flensborgske forenings
tidligste henvendelser til bestyrelseskommissionen. I september 1849
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planlagde direktionen udgivelsen af et blad, Schleswigsches Echo,
som ud over at dække inden- og udenrigspolitik også skulle give
handelsinteresserne en så omhyggelig behandling som muligt. Få dage
efter fremsatte den forslag til oprettelsen af en toldgrænse mellem
hertugdømmerne Slesvig og Holsten, ikke mindst på grund af bekym¬
ring over en stigende smughandel med råsukker og raffineret sukker
ved Holstens sydgrænse. Det var produkter, som også frembragtes og
solgtes over Flensborg.14 Senere synes de specielle handelsinteresser
ikke at have været fremme i foreningens henvendelser til bestyrelses-
kommissionen.
Den Slesvigske Forenings politik gik ud på at støtte bestyrelses-
kommissionen, at lede folket og imødegå slesvig-holstenerne.15 Da den
flensborgske forening havde eksisteret i et par måneder, blev der
afholdt en generalforsamling, hvor direktionen gjorde status over sine
resultater. Senere statusopgørelser synes ikke at være nedfældet på
papir. I november 1849 hævdede foreningens ledelse, at man ganske
vist ikke ville påstå, at bestyrelseskommissionens mange gavnlige
forordninger var en følge af foreningens henvendelser; men forenin¬
gen havde dog i mange henseender gjort de indledende skridt og bi¬
draget noget til, at forordningerne var blevet virkeliggjort. Efter en
henvendelse til bestyrelseskommissionen om de slesvigholstenske kasse¬
bevisers skadelige virkning for hertugdømmets pengevæsen var der
fulgt en resolution desangående. Efter en petition fra foreningen mod,
at uvedkommende bar våben, var der fulgt en politiforordning herom.
Nok havde bestyrelseskommissionen ikke givet den Slesvigske Fore¬
ning officiel anerkendelse; men foreningens syn på en toldgrænse mel¬
lem Slesvig og Holsten havde været i overensstemmelse med bestyrel¬
seskommissionens. Direktionen havde desuden sendt en takkeadresse
til bestyrelseskommissionen for at give udtryk for, at foreningen vid¬
ste at påskønne den påbegyndte kurs, men også for at opfordre kom¬
missionen til at fortsætte den.16
Den Slesvigske Forenings ledelse anså således tydeligt nok sine
aktioner for at have haft nogen indflydelse på bestyrelseskommissio¬
nen. Det danske medlem af bestyrelseskommissionen Tillisch synes
sjældent at have udtalt sit syn på den Slesvigske Forening virke. Det
fremgår dog til en vis grad af hans reaktion på den aktion, der skulle
føre til den bekendte henvendelse til den engelske udenrigsminister,
lord Palmerston i marts 1850.
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I januar eller februar 1850 udarbejdede foreningen i Flensborg et
forslag til en adresse, som det var hensigten, at en deputation skulle
overrække stormagterne. Den var underskrevet »Schleswigscher poli-
tischer Verein«. Tillisch var skeptisk overfor foretagendet. Han fandt
det tvivlsomt, om det kunne anses for passende, at undersåtter hen¬
vendte sig direkte til fremmede magter. I et brev til premierministe¬
ren, grev A. W. Moltke, udtalte han, at han ikke fandt det hensigts¬
mæssigt, at den deputation, der skulle overrække adressen, skulle
optræde i »den såkaldte Slesvigske politiske Forenings navn«, for dels
havde denne forening ikke nogen som helst officiel karakter, dels
ville sagen derved mere få udseende af at være en ubetydelig politisk
fraktions værk end den almindelige stemning hos den overvejende
del af befolkningen. Han tvivlede også på nytten af denne plan,
hvorfor han spurgte den danske regering om dens syn på sagen.17
Tillisch synes således ikke at have haft større forståelse for forenin¬
gens arbejde som politisk parti.
Statsrådet svarede, at det var meget ønskeligt, at en sådan udtalelse
af de dansksindede slesvigeres følelser kom frem, men for ikke at for¬
fejle hensigten måtte den fremføres i et enklere sprog end i det op¬
rindelige udkast. Da Tillisch fik statsrådets udkast til adresse, skrev
han, at han endnu ikke vidste, om det ville lykkes at få den påtænkte
adresse i stand og i hvilken form, da anskuelserne var så forskellige.
Nogle ønskede den størst mulige inkorporation i Danmark, andre et
ganske selvstændigt Slesvig og andre igen en fortsat forbindelse med
Holsten. Om det skulle lykkes at bringe disse forskellige synspunkter
til at enes om en adresse, måtte tiden vise, men han håbede det, og i
hvert fald ville han være i stand til at forhindre en adresse, der var
skadelig for Danmark.18
Da der næppe var nogen i den Slesvigske Forening, der gik ind for
en fortsat forbindelse med Holsten, tyder Tillischs udtalelse på, at
han ønskede en endnu bredere tilslutning i befolkningen end forenin¬
gen havde. Han tillagde åbenbart kun den Slesvigske Forening en
begrænset betydning.
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foreningerne.
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6, uddrag af Tillisch-Moltke 8/2-50.
18. U. M. I A 1848-56. Dossiersager Alm. Sager vedr. Slesvig VI læg 6, Tillisch-
Moltke 23/2-50.
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